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?For the things we have to learn before we can 
do them, we learn by doing them.?
― Aristotle, The Nicomachean Ethics
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1．1　日本における英語教育の現状
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Abstract
A long-standing aim of Japanese education policy for the ??st century has been for all 
adult citizens to achieve a communicative competence in English. With Japan due to host 
the Summer Olympics in ????, this aim has become ever more pressing. However, despite 
the efforts of policy makers, success measured against international standards has proved 
elusive. Congruent with this aim, and in response to the, thus far, disappointing outcomes, 
new approaches to English education are being introduced at all levels of the education sys-
tem. This paper is presented as an empirical case study, comparing various approaches to 
teaching non-English major students at one Japanese university. In the context of a common 
syllabus and testing policy, with minimal allowance for any variation in L? proficiency, and a 
requirement to cover a limited number of textbook-determined content areas, four different 
approaches to teaching, ranging from a single teacher, PPP approach, to team-teaching a 
TSLT approach were examined. Making use of a self-assessment survey, results indicate a 
favorable response to task-based activities, with participants expressing improved motivation 
and a recognition of the relevance of the set tasks. The respective roles of teachers in a 
team-teaching environment and the practicability of such an approach are also considered.
Key words: communication, task, task-based language teaching (TBLT), task-supported lan-
guage teaching (TSLT), interview, presentation
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Q1. 英語に対する学習意欲が高い。
Q2. 英語を習得する必要性を感じる。
Q3. 大学の海外（英語圏）プログラム（留学・海外イン
ターンシップ・海外興動館プロジェクト）に参加したい。
Q4. 1年生の英語の授業では英語を一生懸命勉強した。
（人）
1. そう思わない 2. あまりそう思わない 3. どちらともいえない 4. ややそう思う 5. そう思う
平均値
0.74 
0.86 
0.58 
0.75 
図 1 あなたの英語学習について
図 2 4種類の活動に関する Q1～Q10の平均値
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
教科書 0.6125 0.6 0.6125 0.475 0.7875 0.7125 0.4125 0.675 0.4625 0.7
Student Group Interview 0.7125 0.65 0.6875 0.5875 0.7625 0.6375 0.425 0.7375 0.475 0.6875
先生へのInterview 0.825 0.65 0.6625 0.775 0.7625 0.825 0.55 0.875 0.6625 0.7375
Group Presentation 0.8 0.675 0.7125 0.8 0.8 0.7125 0.5625 0.85 0.6 0.7
0.475
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資料 平成 28 年度「必修英語 B」アンケート調査紙 
 
平成 28 年度「必修英語Ｂ」アンケート調査 ご協力のお願い 
 
本アンケート結果は、論文執筆のみに使用し、それ以外の目的で使用することはありません。ア
ンケート回答の所要時間は約 15～20 分です。また、このアンケート結果が成績評価に影響すること
は一切ありませんので、正直に答えてください。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
 
学籍番号（   ） 氏名（     ） 
 
＊このアンケートは、平成 29 年 1 月 17 日（火）の授業で回収します。 
 
A. あなたの 英語学習 について聞きます。 
 
Q1～Q4 の質問について、当てはまるものを 1～5 から一つ選び、
その番号に○をしてください。 
 
そう思わない
 
あまりそう思わない
 
どちらとも えない
 
ややそう思う
 
そう思う
 
Q1. 英語に対する学習意欲が高い。 1 2 3 4 5 
Q2. 英語を習得する必要性を感じる。 1 2 3 4 5 
Q3. 大学の海外（英語圏）プログラム（留学・海外インターンシッ
プ・海外興動館プロジェクト）に参加したい。 
1 2 3 4 5 
Q4. 1 年生の英語の授業では英語を一生懸命勉強した。 1 2 3 4 5 
 
B. 「必修英語 B」の 教科書 について聞きます。 
Q1～Q10 の質問について、当てはまるものを 1～5 から一つ選び、その番号に○をしてください。 
 
前期の授業では、Unit 1: People, Unit 2: Seasons, Unit 3: Lifestyle, 
Unit: 4 Places を扱いました。 
後期の授業では、Unit 5: Sport, Unit 6: Jobs, Unit 8: Food and Culture, 
Unit 10: Transport を扱いました。 
 
これらの教科書の問題や活動について伺います。 
そう思わない
 
あまりそう思わない
 
どちらとも えない
 
ややそう思う
 
そう思う
 
Q1. 英語のスピーキング力向上に役立ったと思いますか？ 1 2 3 4 5 
Q2. 自信をもって活動に取り組みましたか？ 1 2 3 4 5 
Q3. 本授業内で学んだ内容を活用しましたか？ 1 2 3 4 5 
Q4. 予習・復習や活動に向けての準備をしましたか？ 1 2 3 4 5 
Q5. 活動中にグループメンバーと協力しましたか？ 1 2 3 4 5 
Q6. 英語のリスニング力向上に役立ったと思いますか？ 1 2 3 4 5 
Q7. 活動中に不安を感じましたか？ 1 2 3 4 5 
Q8. 実践的な活動だったと思いますか？ 1 2 3 4 5 
Q9. 活動の難度が高いと感じましたか？ 1 2 3 4 5 
Q10. 授業内外でグループ内の情報共有が円滑に進みましたか？ 1 2 3 4 5 
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C. 前期の各ユニットテスト後に実施した Student Group Interview について聞きます。 
Q1～Q10 の質問について、当てはまるものを 1～5 から一つ選び、その番号に○をしてください。 
 
前期の授業では、Student Group Interview を各 Unit テスト後に、
4 回実施しました。 
1 回目：「メンバー紹介」 I’m going to tell you about (   )… 
2 回目：「日本や外国の季節」 There are four seasons in Japan… 
3 回目：「ライフスタイル」 What time do you usually get up? 
4 回目：「道案内」 How do I get to the (   )? 
これらの活動について伺います。 
そう思わない
 
あまりそう思わない
 
どちらとも えない
 
ややそう思う
 
そう思う
 
Q1. 英語のスピーキング力向上に役立ったと思いますか？ 1 2 3 4 5 
Q2. 自信をもって活動に取り組みましたか？ 1 2 3 4 5 
Q3. 本授業内で学んだ内容を活用しましたか？ 1 2 3 4 5 
Q4. 予習・復習や活動に向けての準備をしましたか？ 1 2 3 4 5 
Q5. 活動中にグループメンバーと協力しましたか？ 1 2 3 4 5 
Q6. 英語のリスニング力向上に役立ったと思いますか？ 1 2 3 4 5 
Q7. 活動中に不安を感じましたか？ 1 2 3 4 5 
Q8. 実践的な活動だったと思いますか？ 1 2 3 4 5 
Q9. 活動の難度が高いと感じましたか？ 1 2 3 4 5 
Q10. 授業内外でグループ内の情報共有が円滑に進みましたか？ 1 2 3 4 5 
 
D. 後期に実施した 先生への Interview について聞きます。 
Q1～Q10 の質問について、当てはまるものを 1～5 から一つ選び、その番号に○をしてください。 
 
後期には、授業外の時間を使って先生へのインタビューを実施し
ました。質問のトピックは、 
1. Hometown location/climate, 2. Family-Profiles, 3. Family-Lifestyles, 4. 
Sports, 5. Food, 6. Opinions on learning/teaching English でした。 
これらの活動について伺います。 
そう思わない
 
あまりそう思わない
 
どちらとも えない
 
ややそう思う
 
そう思う
 
Q1. 英語のスピーキング力向上に役立ったと思いますか？ 1 2 3 4 5 
Q2. 自信をもって活動に取り組みましたか？ 1 2 3 4 5 
Q3. 本授業内で学んだ内容を活用しましたか？ 1 2 3 4 5 
Q4. 予習・復習や活動に向けての準備をしましたか？ 1 2 3 4 5 
Q5. 活動中にグループメンバーと協力しましたか？ 1 2 3 4 5 
Q6. 英語のリスニング力向上に役立ったと思いますか？ 1 2 3 4 5 
Q7. 活動中に不安を感じましたか？ 1 2 3 4 5 
Q8. 実践的な活動だったと思いますか？ 1 2 3 4 5 
Q9. 活動の難度が高いと感じましたか？ 1 2 3 4 5 
Q10. 授業内外でグループ内の情報共有が円滑に進みましたか？ 1 2 3 4 5 
?????????? ????? ?????
E. 後期に実施した Group Presentation について聞きます。 
Q1～Q10 の質問について、当てはまるものを 1～5 から一つ選び、その番号に○をしてください。 
 
後期の授業では、先生へのインタビューで得た情報を元に英文の
原稿を作成し、授業内でグループごとにプレゼンテーションを実施
しました。 
 
これらの活動について伺います。 
そう思わない
 
あまりそう思わない
 
どちらとも えない
 
ややそう思う
 
そう思う
 
Q1. 英語のスピーキング力向上に役立ったと思いますか？ 1 2 3 4 5 
Q2. 自信をもって活動に取り組みましたか？ 1 2 3 4 5 
Q3. 本授業内で学んだ内容を活用しましたか？ 1 2 3 4 5 
Q4. 予習・復習や活動に向けての準備をしましたか？ 1 2 3 4 5 
Q5. 活動中にグループメンバーと協力しましたか？ 1 2 3 4 5 
Q6. 英語のリスニング力向上に役立ったと思いますか？ 1 2 3 4 5 
Q7. 活動中に不安を感じましたか？ 1 2 3 4 5 
Q8. 実践的な活動だったと思いますか？ 1 2 3 4 5 
Q9. 活動の難度が高いと感じましたか？ 1 2 3 4 5 
Q10. 授業内外でグループ内の情報共有が円滑に進みましたか？ 1 2 3 4 5 
 
F. 4 種類の活動（1. 教科書、2. Student Group Interview、3. 先生への Interview、4. Group Presentation）
について聞きます。それぞれの活動に関する感想を 3 つの言葉 で表してください。 
（例：楽しい、つまらない） 
 
1. 教科書 
（             ）（             ）（             ） 
 
2. Student Group Interview 
（             ）（             ）（             ） 
 
3. 先生への Interview 
（             ）（             ）（             ） 
 
4. Group Presentation 
（             ）（             ）（             ） 
Interviewer? Presenter?????? ???
G. 4 種類の活動（1. 教科書、2. Student Group Interview、3. 先生への Interview、4. Group Presentation）
について聞きます。Q1～Q3 の質問について、1～4 の活動を順番に並べ替えてください。 
なお、その順番にした 理由を具体的に 記入してください。 
 
Q1. 4 種類の中で、やる気が出た 活動はどれですか？  
やる気が出なかった（  ）→（  ）→（  ）→（  ）やる気が出た 
その理由を具体的に教えてください。 
 
 
 
 
 
Q2. 4 種類の中で、役に立つ と思った活動はどれですか？  
役に立たない（  ）→（  ）→（  ）→（  ）役に立つ 
その理由を具体的に教えてください。 
 
 
 
 
 
Q3. 4 種類の中で、プレッシャー を感じた活動はどれですか？  
プレッシャーを感じなかった（  ）→（  ）→（  ）→（  ）プレッシャーを感じた 
その理由を具体的に教えてください。 
 
 
 
 
 
H. 「必修英語 B」全体の感想 を自由に記入してください。 
 
 
 
 
 
 
 
＊最後に、すべての項目がちゃんと記入されているかを確認してください。 
 
アンケートは以上です。ご協力どうもありがとうございました。 
